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Figure 1.  The Duke of Brittany Issues the Challenge by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 3v.
  - 796 -
Figure 2.  The Duke of Bourbon Accepts the Challenge by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 7r. 
  - 797 -
Figure 3.  The Duke of Bourbon Selects the Judges by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 11r.
  - 798 -
Figure 4.  The King of Arms Delivers the Letters of Appointment to the Judges by 
Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 13v.
  - 799 -
Figure 5. The King of Arms and Heralds Announce the Tournament by Barthélemy 
d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, 
Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 19r.
  - 800 -
Figure 6.  The Assembly of the Helmet and Crest by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 23v.
  - 801 -
Figure 7.  A Cuirasse for the Tournament by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, 
Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 25v.
  - 802 -
Figure 8.  Two Styles of Arm Harnesses for the Tournament by Barthélemy d’Eyck in 
René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 27v.
  - 803 -
Figure 9.  Three Styles of Gauntlets for the Tournament by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 29v.
  - 804 -
Figure 10.  The Tournament Sword and Mace by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, 
Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 31v.
  - 805 -
Figure 11.  The Padded Sack for the Hourt by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, 
Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 37v.
  - 806 -
Figure 12.  An Interior View of the Hourt by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, 
Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 39v.
  - 807 -
Figure 13.  An Exterior View of the Hourt by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, 
Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 41v.
  - 808 -
Figure 14.  The Fully Assembled and Decorated Hourt by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 20.  The Poster of the King of Arms Holding the Banners of the Judges by 
Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 















































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 26.  The Awarding of the Tournament Prize by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 103v.
  - 821 -
Figure 27.  Detail showing the fold in the image from The Awarding of the Tournament 
Prize by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait 
un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 
103v.
  - 822 -
Figure 28.  Detail showing the artist’s interpretation of the fold in P1 from The 
Awarding of the Tournament Prize in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme 
on fait un tournoi, c. 1480-1488, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 
2693 (P3), f. 64v.
  - 823 -
Figure 29.  Detail showing the same area in the previous images from The Awarding of 
the Tournament Prize in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, after 1483, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2696 (P2), f. 
55v.
  - 824 -
Figure 30.  Detail showing the same area in the previous images from The Awarding of 
the Tournament Prize by Master of the Flemish Boethius in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, 1488-1489, Paris, Bibliothèque nationale de 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 37.  René d’Anjou Jousts with the Duke of Alençon after Barthélemy d’Eyck in 
Relation du pas de Saumur tenu en 1446, 1470-1480, Saint Petersburg, National Library 















































































Figure 39.  Frontispiece by Barthélemy d’Eyck in Louis de Beauvau, Pas de la Bergère, 
after 1449, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 1974, f. 1r.
  - 834 -
Figure 40.  René d’Anjou’s Coat of Arms after Barthélemy d’Eyck in Armorial de 
l’ordre du Croissant, 1462, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 25204, 
f. 52r.
  - 835 -
Figure 41.  Portrait of Jacopo Antonio Marcello by Giovanni Bellini (?) in Jacopo 
Antonio Marcello, Passio Mauricii et sotiorum ejus, 1453, Paris, Bibliothèque de 
l’Arsenal, rés. ms. 940, f. 38v.
 - 836 -
Figure 42.  Assembly of Order of the Crescent by Giovanni Bellini (?) in Jacopo 
Antonio Marcello, Passio Mauricii et sotiorum ejus, 1453, Paris, Bibliothèque de 
l’Arsenal, rés. ms. 940, f. Cv.
  - 837 -
Figure 43.  Assault on the City to Retrieve the Daughter of the Captain by Jean 
Colombe after an original Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Le Mortifiement de 
vaine plaisance, 1470-1475, Cologny, Fondation Martin Bodmer, codex 144, f. 45r.
 - 838 -
Figure 44.  Dream of King René, Amour Gives René’s Heart to Ardent Desir by 
Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Le Livre du Cœur d’amour épris, 1465, Vienna, 
Österreichische Nationalbibliothek, codex Vindobonensis 2597, f. 2r.
  - 839 -
Figure 45.  Kiss of the Shepherd and Shepherdess after Barthélemy d’Eyck in Pierre de 
Hurion (?), Regnault et Jehanneton, 1492-1495, Saint Petersburg, National Library of 
Russia, fr. Q. p. XIV. 1, f. 12r.
  - 840 -
Figure 46.  Nine Figures Representing Antiquity by Barthélemy d’Eyck, a separate leaf 
from a dismembered copy of the Chronique universelle, c. 1440, Berlin, Staatliche 
Museen, Kupferstichkabinett, KDZ 24599.
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Figure 47.  Detail of Mary and Elizabeth by Barthélemy d’Eyck in Book of Hours, 
1440-1450, New York, The Pierpont Morgan Libary, MS M.358, f. 40r.
  - 842 -
Figure 48.  Presentation Scene by Barthélemy d’Eyck in Boccacio, La Théséide, c. 
1460, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, codex Vindobonensis 2617, f. 14v.
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Figure 49.  René d’Anjou’s Coat of Arms by Barthélemy d’Eyck in The Egerton Hours, 
1442-1443, London, British Library, Egerton, ms. 1070, f. 4v.
  - 844 -
Figure 50.  View of the Holy Sepulchre in Jerusalem by Barthélemy d’Eyck in The 
Egerton Hours, 1442-1443, London, British Library, Egerton ms. 1070, f. 5r.  
 - 845 -
Figure 51.  September by Barthélemy d’Eyck (?) and Jean Colombe in Les Trés Riches 
Heures du duc de Berry, 1440-1450, Chantilly, Musée Condé, ms. 65, f. 9v
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Figure 52.  Portrait of Louis II d’Anjou by Barthélemy d’Eyck (?) after an original, 
1456-1465, Paris, Bibliothèque nationale de France, estampes, chambre de Mazarin.
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Figure 53.  Louis II d’Anjou and Saint René by the Master of the Grand Hours of Rohan 
in Les Heures de René d’Anjou, 1435-1436, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. 







































































































































































Figure 55.  A Fragment Showing Christ on the Cross by Barthélemy d’Eyck, 
1445-1450, Paris, Musée du Louvre, RF 1993-4.
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Figure 56.  Holy Family by Barthélemy d’Eyck, 1440-1450, Le Puy-en-Velay, 
Cathédrale Notre-Dame du Put.
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Figure 59.  René d’Anjou as Author and Painter, 17th century, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, ms. Clairambault 1242, p. 1482.
  - 854 -
Figure 60.  Letter from Jeanne de La Forest, widow of Barthélemy d’Eyck to René 
d’Anjou, 1475-1480, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Nouvelles 






















































Figure 62.  Leaf from René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 31r.
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Figure 63.  The Arrival of the Argonauts is Reported to the King of Troy by Lieven van 
Lathem in Raoul Lefèvre, Histoire de Jason, c. 1470, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, ms. français 331, f. 58v.
  - 858 -
Figure 64.  Leaf from René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), f. 5v.
  - 859 -
Figure 65.  Detail showing courtiers in conversation from The Duke of Brittany Issues 
the Challenge by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis 
comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 
2695 (P1), f. 3v.  Enhanced for Clarity.
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Figure 66.  The Tomb of Muhammad by the Master of Charles of Maine in Noël de 
Fribois, Mirouer historial abregié de France, after 1451, Oxford, Bodleian Library, ms. 














































































































































































































































Figure 70.  Old Woman Carrying a Sack of Wheat to the Mill by Jean Colombe after an 
original Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Le Mortifiement de vaine plaisance, 
1470-1475, Cologny, Fondation Martin Bodmer, codex 144, f. 39r.
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Figure 71.  A Dagger and Spiked Buckler from Konrad Kyeser, Bellifortis, Copenhagen, 
Det Kongelige Bibliotek, Ms.Thott.290.2°, f. 30r.
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Figure 72.  Leaf from Fiore Furlan dei Liberi da Premariacco, Il Fior di Battaglia, 
































































Figure 74.  Fighting Techniques in Fechtbuch, 16th century, Glasgow, Glasgow Art 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 82.  The English Army Advances on Caen by Loyset Liédet in Jean Froissart, 













































































































































































































































































































Figure 85. Scale Added to The Poster of the King of Arms Holding the Banners of the 
Judges by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on 
fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), 
f. 62r.  Scale added to illustrate the dimensions.
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Figure 86. Detail showing the poster of the king of arms in The Procession of 
Tourneyers to the Review of Helmets and Crests by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 66v-67r.
  - 881 -
Figure 87.  Detail showing the tourneyers in The Entry of the Duke of Brittany by 
Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 
51v-52r.
  - 882 -
Figure 88.  Detail from the Tourneyers in The Procession of Tourneyers to the Review 
of Helmets and Crests by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. 
français 2695 (P1), ff. 66v-67r.
  - 883 -
Figure 89.  Detail from The Display of Arms Outside the Tourneyers’ Lodgings by 
Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 
54v-55r.  Enhanced for clarity.
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Figure 90.  The collar of L'Ordre de l'Hermine et de l’Épi in Presentation Scene by the 
Master of L’Epître d’Othéa in Christine de Pizan, L’Epistre Othea, c. 1406, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 606, f. 1r.
  - 885 -
Figure 91.  Detail showing the collar of L'Ordre de l'Hermine et de l’Épi from 
Presentation Scene in Pierre le Baud, Compillation des Chroniques et ystores des 
Bretons, 1480-1482, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 8266, f. 393v.
  - 886 -
Figure 92.  Coats of Arms of the Dukes of Brittany and Orléans in Konrad Grünenberg,, 
Das Wappenbuch Conrads von Grünenberg, Ritters und Bürgers zu Constanz, c. 1480, 
Munich, Bayerische Staatsibliothek, Cgm 145, p. 90.
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Figure 93.  Detail showing the heraldic plaque of the Duke of Bourbon from The 
Display of Arms Outside the Tourneyers’ Lodgings by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 




































































































































Figure 95.  The Tournament Lists in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme 
on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 
15v.
  - 890 -
Figure 96.  Maximilian I’s Coat of Arms in a collection of several Wappenbücher, c. 
1530, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Iconographici 391, f. 193v.
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Figure 97.  The Assembly of the Helmet and Crest in René d’Anjou, Traité de la forme 
et devis comme on fait un tournoi, after 1490, Glasgow, Glasgow Art Gallery and 
Museum, R. L. Scott Collection, MS E1939.65.1144 (G), f. 11r.
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Figure 98.  Detail showing the coat of arms later granted to Jean de Regina from The 
Display of Arms Outside the Tourneyers’ Lodgings by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 

























































Figure 100.  Detail showing the king of arms retrieving a helmet with the crest of a 
basket of roses that has been cast to the ground in The Review of Helmets and Crests by 
Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 




























































































































































































































































































































































































































































































































Figure 104. Detail showing the helmet and crest of the knight or squire of honour from 
The Tournament Melee by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. 


















































































































































































































































































































Figure 107. Detail showing a crestless tourneyer and the supporting structure for his 
crest still atop his helmet from The Tournament Melee by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 























































































































































Figure 109.  Detail showing the heraldic plaque of the crestless tourneyer from The 
Display of Arms Outside the Tourneyers’ Lodgings by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 54v-55r.  Enhanced for 
  - 904 -
Figure 110.  Detail showing the helmet and crest of the crestless tourneyer from The 
Procession of Tourneyers to the Review of Helmets and Crests by Barthélemy d’Eyck in 
René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 66v-67r.  Enhanced for 
  - 905 -
Figure 111.  Detail showing the helmet and crest of the crestless tourneyer from The 
Review of Helmets and Crests by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, ms. français 2695 (P1), ff. 67v-68r.  Enhanced for clarity.
  - 906 -
Figure 112.  Detail showing the crestless tourneyer from the Procession to and the 
Swearing of the Tournament Oath by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, ms. français 2695 (P1), ff. 76v-77r.  Enhanced for clarity.
  - 907 -
Figure 113.  Detail showing the crestless tourneyer from The Commencement of the 
Tournament Melee by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis 
comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 121.  Arthurian Armorial in Jacques d’Armagnac Armorial des chevaliers de la 
Table ronde, 1465-1470, Cambridge, Harvard University, Houghton Library, MS Typ 
131 (H), p. 27.
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Figure 122.  Duke Heinrich von Breslau in Codex Manesse, c. 1304-c. 1340, 
Heidelberg, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Palatinus Germanicus 848, f. 11v.
  - 917 -
Figure 123.  Detail showing the arms of a tourneyer from The Display of Arms Outside 
the Tourneyers’ Lodgings by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. 
français 2695 (P1), ff. 54v-55r.  Enhanced for clarity.
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Figure 124.  Detail showing the arms of a tourneyer from The Display of Arms Outside 
the Tourneyers’ Lodgings by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. 
français 2695 (P1), ff. 54v-55r.  Enhanced for clarity.
  - 919 -
Figure 125.  Detail showing the arms of a tourneyer from The Display of Arms Outside 
the Tourneyers’ Lodgings by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. 
français 2695 (P1), ff. 54v-55r.  Enhanced for clarity.
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Figure 126.  Detail showing the arms of a tourneyer from The Display of Arms Outside 
the Tourneyers’ Lodgings by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. 




















































































































































































































































































































































Figure 130.  Detail showing the coat of arms above the gate in The Entry of the Duke of 
Brittany by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on 
fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), 
ff. 51v-52r.
  - 925 -
Figure 131.  Closeup of the coat of arms above the gate in The Entry of the Duke of 
Brittany by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on 
fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), 
ff. 51v-52r.  Enhanced for clarity.
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Figure 136.  Ferry II de Vaudémont Jousts with the Count of Tancarville after 
Barthélemy d’Eyck in Relation du pas de Saumur tenu en 1446, 1470-1480, Saint 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 141.  The Display of Arms Outside the Tourneyers’ Lodgings in René d’Anjou, 
Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische 























































































































































































































































































































































































Figure 145.  Jean de Luxembourg, Bastard of Saint-Pol in Grand armorial de la Toison 
d’Or, 1430-61. Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 4790, fol. 157v.
  - 940 -
Figure 146.  Detail from The Tournament Melee by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 100v-101r.  Enhanced 
for clarity.
  - 941 -
Figure 147.  Detail of a damaged crest from The Tournament Melee by Barthélemy 
d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 
1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 100v-101r.  
Enhanced for clarity.
  - 942 -
Figure 148.  Detail showing an undamaged crest from The Commencement of the 
Tournament Melee by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis 
comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 
2695 (P1), ff. 97v-98r.  Enhanced for Clarity.
  - 943 -
Figure 149.  Detail showing two undamaged crests from The Commencement of the 
Tournament Melee by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis 
comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 
2695 (P1), ff. 97v-98r.  Enhanced for Clarity.
  - 944 -



















































































































































Figure 152.  Armorial for the 1479 Tournament in Würzburg in Konrad Grünenberg, 
Das Wappenbuch Conrads von Grünenberg, Ritters und Bürgers zu Constanz, c. 1480, 
Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Germanici Monacenses 145, p. 255.  The 
coat of arms of the Counts von Stadion is on the first from the left on the lower row.
  - 947 -
Figure 153.  Kolbenturnierhelm, New York, Metropolitan Museum of Art, 40.135.3.
  - 948 -
Figure 154.  Effigy of Count Hans von Stadion by Jörg Syrlin the Younger, 1489, 







































































































































Figure 156.  Detail showing tourneyers wielding the tournament mace from The 
Commencement of the Tournament Melee by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 97v-98r.  Enhanced 
for Clarity.
  - 951 -
Figure 157.  Detail showing tourneyers wielding the tournament sword from The 
Tournament Melee by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis 
comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 
2695 (P1), ff. 100v-101r.  Enhanced for clarity.
  - 952 -
Figure 158.  Detail of a man-at-arms carrying a tournament club for his lord from The 
Tournament Melee by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis 
comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 




















































Figure 160.  Detail showing tournament captain cutting the crest of a tourneyer from 
Kolbenturnier in Georg Rüxner, Turnierbuch, 1530, unnumbered folios between hii and 
hiii.  Enhanced for clarity.
  - 955 -
Figure 161. Richard Beauchamp Fights in a Tournament of Swords in The Beauchamp 


















































































Figure 163.  A Joust Between Sir John Astley and Pierre de Masse Held in Paris in 1438 





























































































































Figure 165.  Detail showing the city seen through the gateway in The Entry of the 
Judges by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on 
fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), 
ff. 57v-58r.
  - 960 -
Figure 166.  The Two Captains Mounted, Armed and with Crests as if at the Tournament 
in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, 
Dresden, Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 15r.
  - 961 -
Figure 167.  The Tournament Melee in René d’Anjou, Traité de la forme et devis 
comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 
58 (D), f. 35v.
  - 962 -
Figure 168.  The Poster and the King of Arms Holding the Banners of the Judges in 
René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, 
Dresden, Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 19v.
 - 963 -
Figure 169.  The Dance and Feast on the First Night of the Tournament in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, 
Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 20v.
  - 964 -
Figure 170.  The Selection and Appointment of the Knight or Squire of Honour in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, 
Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 27v.
  - 965 -
Figure 171.  The Awarding of the Tournament Prize in René d’Anjou, Traité de la forme 
et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische Landesbibliothek, 








































































































































































































































































































Figure 174.  Kolbenturnierhelm and Arm Harness, 1480-85, Vienna, Kunthistorisches 
Museum, HJRK B 75.
  - 969 -
Figure 175.  Kolbenturnierhelm, late 15th century, Württemberg, Landesmuseum 
Württemberg, AM 4212.
  - 970 -
Figure 176.  How a man schall be armyd at his ese when he schal fighte on foote in 





















































































Figure 178.  Joust in Rudolf von Ems, Wilhelm von Orlens, 1418-1420, Heildelberg, 
Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Palatinus Germanicus 323, fol. 121v.
  - 973 -
Figure 179.  Battle Scene in Rudolf von Ems, Wilhelm von Orlens, 1418-1420, 
Heildelberg, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Palatinus Germanicus 323, fol. 
221r.
  - 974 -
Figure 180.  Behourd in Rudolf von Ems, Wilhelm von Orlens, 1418-1420, 








































Figure 182.  The Tournament Sword and Mace in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische Landesbibliothek, ms. 
Oc. 58 (D), f. 12r.
  - 977 -
Figure 183.  Stechsack in Vienna, Kunsthistorische Museum, Hofjagd- und 
Rüstkammer, B14.
  - 978 -
Figure 184.  Jousters with Mounts Wearing the Padded Stechsack by Hans Burgkmair, 
Turnierbuch, 1540, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Iconographici 403, f. 3r.
  - 979 -
Figure 185.  The Assembly of the Hourt in Four Stages in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische 
Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 14r.
  - 980 -
Figure 186.  The Burghers of Ghent Plead Before Philippe le Bon by the Master of 
Ghent Privileges in Privileges and Statutes of Ghent and Flanders, c. 1453, Vienna, 
Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2583, f. 349v. 
  - 981 -
Figure 187.  Presentation Scene by the Master of Ghent Privileges in Jean Waquelin’s 
translation of Aegidius Romanus, De regimine principum, 1452, Brussels, Koninklijke 
Bibliotheek van België, Ms. 9043, f. 2r.
  - 982 -
Figure 188.  Detail of the noble ladies in The Review of Helmets and Crests by 
Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 
67v-68r.  Enhanced for clarity.
  - 983 -
Figure 189.  Detail of the tourneyers in The Review of Helmets and Crests by 
Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 
67v-68r.  Enhanced for clarity.
  - 984 -
Figure 190.  Detail of the attendants in The Review of Helmets and Crests by 
Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 


















































































































































































































































































Figure 193.  The Display of Helmets and Crests in Georg Rüxner, Turnierbuch, 1530, f. 
f iiv.
  - 988 -
Figure 194.  The Review of Helmets and Crests in Georg Rüxner, Turnierbuch, 1530, f. 
f iiiijv.
  - 989 -
Figure 195.  Detail of heraldic plaques from Kolbenturnier in Georg Rüxner, 
Turnierbuch, 1530, unnumbered folios between hii and hiii.
  - 990 -
Figure 196.  The Procession of the Tourneyers to the Review of the Helmets and Crests 
in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, 
Dresden, Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 21v.
  - 991 -
Figure 197.  The Review of Helmets and Crests in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische Landesbibliothek, ms. 
Oc. 58 (D), f. 22v.
  - 992 -
Figure 198.  Detail showing the highest ranked noble lady having the train of her gown 
carried from The Review of Helmets and Crests by Barthélemy d’Eyck in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 67v-68r.  Enhanced for 
  - 993 -
Figure 199.  Detail showing a noble lady carrying the train of her own gown from The 
Review of Helmets and Crests by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de 





































































































































































Figure 201.  Helmschau in Konrad Grünenberg, Das Wappenbuch Conrads von 
Grünenberg, Ritters und Bürgers zu Constanz, c. 1480, Munich, Bayerische 
Staatsbibliothek, Cod. Germanici Monacenses 145, p. 233.
  - 996 -
Figure 202.  Detail showing a herald retrieving a helmet that was cast down in 
Helmschau in Konrad Grünenberg, Das Wappenbuch Conrads von Grünenberg, Ritters 
und Bürgers zu Constanz, c. 1480, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. 






























































































































































































































































































































































































































Figure 207.  Detail showing additional figures in The Review of Helmets and Crests in 
René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1488, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2693 (P3), ff. 41v-42r.
  - 1002 -
Figure 208.  Detail from The Review of Helmets and Crests by the Master of the 
Flemish Boethius in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
























































Figure 210.  Detail showing a beaten tourneyer from The Tournament Melee by 
Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 






































































































































Figure 212.  Knight Being Pelted with Dung and Filth in La tavola ritonda, Florence, 
Biblioteca nazionale centrale, palatino 556, f. 125r.
  - 1007 -
Figure 213.  Tournament Scene in Ludwig von Eyb, Turnierbuch, Munich, Bayerische 
Staatsbibliothek, Cod. Germanici Monacenses 961, f. 10r.
  - 1008 -
Figure 214.  Tournament Scene in Ludwig von Eyb, Turnierbuch, Munich, Bayerische 
Staatsbibliothek, Cod. Germanici Monacenses 961, f. 14r.
  - 1009 -
Figure 215.  Detail showing shamed tourneyer astride the list barrier being stripped of 
his armour from Kolbenturnier in Georg Rüxner, Turnierbuch, 1530, unnumbered folios 
between hii and hiii.  Enhanced for clarity.
  - 1010 -
Figure 216.  Detail showing tourneyer astride the list barrier from The tournament in 
Paul Hector Mair, De arte athletica II, mid 16th century, Munich, Bayerische 



































































































































Figure 218.  Kolbenturnier in Würzburg in Konrad Grünenberg, Das Wappenbuch 
Conrads von Grünenberg, Ritters und Bürgers zu Constanz, c. 1480, Munich, 
Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Germanici Monacenses 145, p. 237.
  - 1013 -
Figure 219.  Detail showing tourneyer sitting on the list barrier from Kolbenturnier in 
Würzburg in Konrad Grünenberg, Das Wappenbuch Conrads von Grünenberg, Ritters 
und Bürgers zu Constanz, c. 1480, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. 
Germanici Monacenses 145, p. 237.  Enhanced for clarity.
  - 1014 -
Figure 220.  Detail showing the application of mercy from Kolbenturnier in Georg 





























































































































































































































































Figure 223.  The Knighting of Galahad, detail from Le Romans du bon chevalier 
Tristan, 1463, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 99, f. 561r.
  - 1018 -
Figure 224.  Galahad Fights in a Tournament in Roman de Tristan, Paris, Bibliothèque 
nationale de France, ms. français 101, f. 335r.  Enhanced for clarity.
  - 1019 -
Figure 225.  Behourd in Turnierbuch, c. 1441, Nürnberg Germanisches 
Museum.  Reprinted from Gamber, “Ritterspiel und Turnierrüstung,” fig. 7.
  - 1020 -
Figure 226.  Letters of ennoblement of Jehannon Roy, 22 March 1475, Aix, 






































































































































































































Figure 229.  Erased Signature of Marie de Luxembourg in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, ms. français 2695 (P1), f. 109r.
  - 1024 -
Figure 230.  Signature of Marie de Luxembourg in Antoine de la Sale, Petit Jehan de 
Saintré, after 1456, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Nouvelles acquisitions 
françaises ms. 10057, f. 198r.
  - 1025 -
Figure 231.  Opening Page of Text Showing Arms of Pierre II de Beaujeu (1438-1503), 
Duke of Bourbon in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, 1465-1470, Krakow, Princes Czartoryski Library, ms. Czart. 3090 IV (K), f. 9r.
  - 1026 -
Figure 232.  Detail Showing Arms of Pierre II de Beaujeu painted over another, 
identified as belonging to Jacques d’Armagnac in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, Krakow, Princes Czartoryski Library, ms. 





























































































Figure 234.  The Duke of Brittany Issues the Challenge in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, Krakow, Princes Czartoryski 
Library, ms. Czart. 3090 IV (K), f. 2r.
  - 1029 -
Figure 235.  The Duke of Bourbon Accepts the Challenge in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, Krakow, Princes Czartoryski 
Library, ms. Czart. 3090 IV (K), f. 3v.
  - 1030 -
Figure 236.  Detail of armorial supporter from The Duke of Brittany Issues the 
Challenge in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 
1465-1470, Krakow, Princes Czartoryski Library, ms. Czart. 3090 IV (K), f. 2r.
  - 1031 -
Figure 237.  Detail armorial figure in The Duke of Bourbon Accepts the Challenge in 
René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, 
Krakow, Princes Czartoryski Library, ms. Czart. 3090 IV (K), f. 3v.
  - 1032 -
Figure 238. The Tally of Folios and Images in René d’Anjou, Traité de la forme et devis 
comme on fait un tournoi, 1465-1470, Krakow, Princes Czartoryski Library, ms. Czart. 


























































































Figure 240.  Detail of the Duke of Bourbon from The Two Captains Mounted, Armed 
and with Crests as if at the Tournament in René d’Anjou, Traité de la forme et devis 
comme on fait un tournoi, 1465-1470, Krakow, Princes Czartoryski Library, ms. Czart. 
3090 IV (K), ff. 21v-22r.
  - 1035 -
Figure 241.  Detail of the Duke of Bourbon from The Two Captains Mounted, Armed 
and with Crests as if at the Tournament by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité 
de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de 























































































































































































Figure 244.  Leaf from René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, 1465-1470, Krakow, Princes Czartoryski Library, ms. Czart. 3090 IV (K), f. 
14r. 
  - 1039 -
Figure 245.  The Awarding of the Tournament Prize in René d’Anjou, Traité de la forme 
et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, Cambridge, Harvard University, 
















































































































Figure 247.  The Two Captains Mounted, Armed and with Crests as if at the Tournament 
in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, 
Cambridge, Harvard University, Houghton Library, MS Typ 131 (H), p. 78.
  - 1042 -
Figure 248.  Detail showing the crooked posts in The Tournament Lists in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, Krakow, 
Princes Czartoryski Library, ms. Czart. 3090 IV (K), ff. 23v-24r. 
  - 1043 -
Figure 249.  Detail showing the crooked posts in The Tournament Lists in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, Cambridge, 
Harvard University, Houghton Library, MS Typ 131 (H), p. 80.
  - 1044 -
Figure 250.  Detail of the red bend on the caparison of the Duke of Bourbon’s mount in  
The Two Captains Mounted, Armed and with Crests as if at the Tournament in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, Cambridge, 
Harvard University, Houghton Library, MS Typ 131 (H), p. 78.
  - 1045 -
Figure 251.  The Awarding of the Tournament Prize in René d’Anjou, Traité de la forme 
et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, Krakow, Princes Czartoryski Library, ms. 
Czart. 3090 IV (K), f. 50v. 
  - 1046 -
Figure 252.  Frontispiece in Jacques d’Armagnac, La forme qu’on tenoit des tournoys et 
assemblées au temps du roy Uter Pendragon et du roy Artus, 1465-1470, Cambridge, 
Harvard University, Houghton Library, MS Typ 131 (H), p. 1.
  - 1047 -
Figure 253.  Detail of faces in Frontispiece in Jacques d’Armagnac, La forme qu’on 
tenoit des tournoys et assemblées au temps du roy Uter Pendragon et du roy Artus, 
1465-1470, Cambridge, Harvard University, Houghton Library, MS Typ 131 (H), p. 1.
  - 1048 -
Figure 254.  Detail of faces in The Awarding of the Tournament Prize in René d’Anjou, 
Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, Cambridge, Harvard 
University, Houghton Library, MS Typ 131 (H), p. 118.
  - 1049 -
Figure 255.  Detail of hands in Frontispiece in Jacques d’Armagnac, La forme qu’on 
tenoit des tournoys et assemblées au temps du roy Uter Pendragon et du roy Artus, 
1465-1470, Cambridge, Harvard University, Houghton Library, MS Typ 131 (H), p. 1.
  - 1050 -
Figure 256.  Detail of hands in The Awarding of the Tournament Prize in René d’Anjou, 
Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1465-1470, Cambridge, Harvard 


































































































































































































































































































































































Figure 260.  Detail from The Two Captains Mounted, Armed and with Crests as if at the 
Tournament in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, after 
1483, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2696 (P2), ff. 23v-24r.
  - 1055 -
Figure 261.  The Poster of the King of Arms Holding the Banners of the Judges in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, after 1483, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2696 (P2), f. 34r.
  - 1056 -
Figure 262.  Signature of the sieur de Salenove in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, after 1483, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. 
français 2696 (P2), f. 59r.
  - 1057 -
Figure 263.  The Creation of an Emperor in Comment on doit faire et créer empereur, 
roi, duc, etc., 1495-1510, Dresden, Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 45v.
  - 1058 -
Figure 264.  The Procession of the Duke of Brittany to the Tournament Oath in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, 
Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 25v.
  - 1059 -
Figure 265.  The Duke of Bourbon Accepts the Challenge in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische 
Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 3r.
  - 1060 -
Figure 266.  The Dukes of Brittany and Bourbon Swear the Tournament Oath in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, 
Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 26r.
  - 1061 -
Figure 267.  Composite Image of the Tournament Equipment in René d’Anjou, Traité 
de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische 
Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 10r.
  - 1062 -
Figure 268.  The Procession of the Knight or Squire of Honour to the Lists in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, 
Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 29v.
  - 1063 -
Figure 269.  The Procession of the Appellant to the Lists in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische 
Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 32r.
  - 1064 -
Figure 270.  The Procession of the Defendant to the Lists in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische 
Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 33v.
  - 1065 -
Figure 271.  The or Squire of Honour and Tourneyers Depart the Lists in René d’Anjou, 
Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische 
Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 37v.
  - 1066 -
Figure 272.  The King of Arms and Heralds Announce the Tournament in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, 
Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 58 (D), f. 8v.
  - 1067 -
Figure 273.  The Entry of the Judges in René d’Anjou, Traité de la forme et devis 
comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische Landesbibliothek, ms. Oc. 
58 (D), f. 18v.
  - 1068 -
Figure 274.  The Commencement of the Tournament Melee in René d’Anjou, Traité 
de la forme et devis comme on fait un tournoi, 1495-1510, Dresden, Sächsische 

































































Figure 276.  The Duke of Bourbon Accepts the Challenge by the Master of the Dresden 
Prayer Book in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Figure 285.  The Duke of Brittany Issues the Challenge in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1480-1488, Paris, Bibliothèque nationale de 








































































































































Figure 287.  The Duke of Bourbon Accepts the Challenge by the Master of the Flemish 
Boethius in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 


















































































































Figure 289.  Detail showing the reversed colours on the tabard of a herald in The Entry 
of the Judges by the Master of the Flemish Boethius in René d’Anjou, Traité de la 
forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1488-1489, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, ms. français 2692 (P4), ff. 41v-42r.  Enhanced for clarity.
  - 1084 -
Figure 290.  Detail showing the herald of one of the judges in The Entry of the Judges 
by Barthélemy d’Eyck in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1460, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2695 (P1), ff. 
57v-58r.  Enhanced for clarity.
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Figure 291.  Detail showing one of the judges in The Entry of the Judges by the Master 
of the Flemish Boethius in René d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un 
tournoi, c. 1488-1489, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2692 (P4), 
ff. 41v-42r.  Enhanced for clarity.
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Figure 292.  Coat of Arms of Jean II van der Aa, Lord of Gruuthuse in Gelre Armorial, 




Figure 293.  Portrait of Louis de Bruges in Les Statuts de l’Ordre de la toison d’Or, 
1473-1491, The Hague, Koninklijke Bibliotheek, ms. 76 E 10, f. 69r.
  - 1088 -
Figure 294. Detail of the Lord of Gruuthuse from Captains of the 1393 Tournament 
Held in Bruges by the Master of the Flemish Boethius in Tournoi en la ville de Bruges, 
11 mars 1393, 1488-1489, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 2692 
(P4), ff. 2v-3r.
  - 1089 -
Figure 295.  A Tournament Between Knights of England and France with Two Heralds 
Announcing the Combat in Manière de faire tournois et béhours, 1481 or shortly after, 



































































































Figure 297.  Detail showing the motto of Louis de Bruges on the harness of the horse in 
Heralds of the 1393 Tournament Held in Bruges by the Master of the Flemish Boethius 
in Tournoi en la ville de Bruges, 11 mars 1393, 1488-1489, Paris, Bibliothèque 



































































































































































































































































































































Figure 300.  Gerard Defeats Lucion by Lieven van Lathem in Roman de Gillion de 
Trazegnies, after 1464, Chatsworth, Collection Duke of Devonshire, Ms. 7535, f. 142v
  - 1095 -
Figure 301.  The Soldiers of Maximus Sack a City in Gaul by the Master of the 
Chronicle of England in Jacques de Guise, Chroniques de Hainaut, 1470-1480, Paris, 
Bibliothèque Sainte Geneviève, ms. 810, f. 4r
  - 1096 -
Figure 302.  Scenes from the Life of Caesar by the Master of the Flemish Boethius in 
Julius Caesar, Commentaires, 1482 or shortly after, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, ms. français 38, f. 26r.
  - 1097 -
Figure 303.  The Battle of Marchenoir by the Master of Edward IV in Jean de Bueil, Le 
Jouvencel, 1472-1484, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 192, f. 
124r.
  - 1098 -
Figure 304.  The Battle of Marchenoir by the Master of the Flemish Boethius in Jean de 
Bueil, Le Jouvencel, 1486, Munich, Bayrische Staatsbibliothek, Cod. gallici 9, f. 97r.
  - 1099 -
Figure 305.  Frontispiece Showing the Castle of Nyeumege on the Rhine and the 
Mythical Foundation of the House of Cleves in Chronique des hauts et nobles princes 
du pays de Clèves, c. 1498, Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. français 5607, 
f. 1r.
  - 1100 -
Figure 306.  Frontispiece Showing the Castle of Nyeumege on the Rhine and the 
Mythical Foundation of the House of Cleves by the Master of the First Prayer Book of 
Maximilian in Chronique des hauts et nobles princes du pays de Clèves, 1475-1480, 
Munich, Bayrische Staatsbibliothek, Cod. gallici 19, f. 1r.
  - 1101 -
Figure 307.  Presentation Scene by the Master of the Cardinal of Bourbon in René 
d’Anjou, Traité de la forme et devis comme on fait un tournoi, c. 1488-1489, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, ms. français 2692 (P4), f. 1r
 - 1102 -
Figure 308.  Presentation Scene by Louis Boudan in René d’Anjou, Traité de la forme et 
devis comme on fait un tournoi, late 17th century, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, ms. français 2693 (P3), f. Ar.
